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СТВОРЕННЯ НАУКОВО"ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ
СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА І КОМПАРАТИВІСТИКИ
Ì³æ Áåðäÿíñüêèì äåðæàâíèì ïåäàãîã³÷íèì óí³âåðñèòåòîì òà ²íñòèòóòîì ë³òåðàòóðè
³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè áóëà óêëàäåíà óãîäà ïðî ñï³âïðàöþ, îäíèì ³ç ïóíêò³â ÿêî¿
ïåðåäáà÷àëîñÿ ñòâîðåííÿ Íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà ³ êîìïàðàòèâ³ñòèêè.
Ó÷åí³ ðàäè Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó òà ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè
³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè â áåðåçí³ 2007 ð. ðîçãëÿíóëè ìîæëèâ³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü
ñòâîðåííÿ ÍÄ² ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà ³ êîìïàðàòèâ³ñòèêè é âèíåñëè ïîçèòèâíå ð³øåííÿ.
Íàêàçîì ðåêòîðà Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ïðîôåñîðà
Â.Êðèæêà 1 êâ³òíÿ 2007 ð. ñï³ëüíî ç ²íñòèòóòîì ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè
ó ñêëàä³ Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ñòâîðåíî ï³äðîçä³ë ²íñòèòóòó
ô³ëîëîã³¿ – Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà ³ êîìïàðàòèâ³ñòèêè.
Äëÿ çàñíóâàííÿ òàêî¿ íàóêîâî¿ ³íñòèòóö³¿ ³ñíóº ñîë³äíà áàçà, çîêðåìà ò³ëüêè íà êàôåäð³
óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè ïðàöþþòü äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Â.Çàðâà òà
îäèíàäöÿòü êàíäèäàò³â ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ç ÿêèõ äâîº (Î.Õàðëàí, Â.Øêîëà) íàâ÷àþòüñÿ â
äîêòîðàíòóð³.
Ñüîãîäí³ âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà ÍÄ² ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà òà êîìïàðàòèâ³ñòèêè
òèì÷àñîâî, äî îáðàííÿ çà êîíêóðñîì, ïðèçíà÷åíî êàíäèäàòà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê äîöåíòà
êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ Å.Öèõîâñüêó,
ñëóõà÷êó äîêòîðàíòñüêèõ ñòóä³é â³ää³ëó ãóìàí³òàðíèõ íàóê ñïåö³àëüíîñò³ “Ïîëîí³ñòèêà”
Ëþáë³íñüêîãî êàòîëèöüêîãî óí³âåðñèòåòó. Íåùîäàâíî ÿê ïðåäñòàâíèê ªâðîïåéñüêîãî
êîëåã³óìó ïîëüñüêèõ ³ óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó Ëþáë³í³ Öèõîâñüêà áóëà ÷ëåíîì æóð³ íà
äðóãîìó âîºâîäñüêîìó êîíêóðñ³ äåêëàìàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîåç³¿ ³ ïðîçè.
Ùå íàâ÷àþ÷èñü ó ÁÄÏÓ, Å.Öèõîâñüêà íåîäíîðàçîâî ïðîõîäèëà ñòàæóâàííÿ íà êóðñàõ
ïîëüñüêî¿ ìîâè òà êóëüòóðè â Ïîëüù³, ó 2002-2005 ðð. íàâ÷àëàñÿ â àñï³ðàíòóð³ ²íñòèòóòó
ô³ëîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ïðè êàôåäð³
òåîð³¿ ë³òåðàòóðè òà êîìïàðàòèâ³ñòèêè, 2006 ð. çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ “Ïîåç³ÿ
ªâãåíà Ìàëàíþêà â êîíòåêñò³ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ çâ’ÿçê³â”. ¯¿ ìîíîãðàô³ÿ,
ïðèñâÿ÷åíà àíàë³çó ïîåç³é ª.Ìàëàíþêà â àñïåêò³ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ çâ’ÿçê³â,
ðåêîìåíäîâàíà Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ÿê íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ ñòóäåíò³â
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ç 2005 ð. Å.Öèõîâñüêà ïðàöþâàëà ñòàðøèì âèêëàäà÷åì, íèí³
– äîöåíò êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ Áåðäÿíñüêîãî
äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
Ïðîâ³äíèìè íàóêîâèìè ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÄ² âèñòóïàþòü íàóêîâö³ ÿê ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè
³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, òàê ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ.
Íà ïðåçåíòàö³¿ ÍÄ² ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà ³ êîìïàðàòèâ³ñòèêè âèñòóïèëè â³äîì³ íàóêîâö³:
àä’þíêò ²íñòèòóòó ñëàâ³ñòèêè Ïîëüñüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê äîêòîð Î.Êðàñîâñüêà, äîêòîð
ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ÍÀÍ Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³¿ Ä.Ä³ì³òðîâà-Ìàð³íîâà,
êåð³âíèê Ëüâ³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè
ª.Íàõë³ê, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ
Óêðà¿íè Ï.Ìèõåä, äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Â.Ïîãðåáíà (Çàïîð³çüêèé íàö³îíàëüíèé
óí³âåðñèòåò) ³ äåêàí ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó Ò.Õîì’ÿê.
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